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The La Salle University Art Museum  
is open Monday through Friday  
10 a.m. to 4 p.m.  
and on Sundays by appointment.   
If you would like to visit on a Sunday,  
please call 215.951.1221  
to make arrangements. 
 
Special evening hours  
during the Fall Semester    
Thursday, October 21, until 7:00 p.m.,  
Wednesday, November 17, until 7:00 p.m.   
Tuesday, December 7, until 7:00 p.m. 
 
www.lasalle.edu/museum 
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October, 2010 
There is a Mexican proverb that says that we die three 
deaths: the first when our bodies die, the second when 
our bodies are lowered into the earth out of sight, and 
the third when our loved ones forget us. Christians 
forestall that last death by believing that the dead are 
still with us, still members of the Church, alive in 
Christ. All Soul's Day (sometimes called the "Day of the 
Dead") is November 2. It is a Roman Catholic day of 
remembrance for friends and loved ones who have 
passed away. It is celebrated with masses and festivities 
in honor of the dead. The living pray on behalf of their 
family members and friends who have preceded them in 
the great journey of death. 
Many customs are associated with The Day of the Dead celebration. In some homes an altar is 
made with pictures of loved ones who have died. Flowers, candles and incense help to remind us 
of the sanctity of life and of ultimate goal of eternal life that awaits all of us. For the second year 
La Salle University we will have our own altar remembering our deceased family members, friends, 
and members of our communi ty. 
An altar will be set up in the De La Salle Chapel where members of the community can leave 
pictures of loved ones. The variety of pictures will remind us of the diversity of our community 
and the webs, here at La Salle, in our own homes and in our communities that are part of who we 
are as Lasallians. Members of the community who would like to have a picture at the altar should 
bring or send it the UMAS office by the end of October. If you put your name and a campus mail 
address on the back, they will be returned to you at the end of the month. The altar will remain in 
place for the month of November as a special place of prayer and remembrance of the great cloud 
of family, friends and colleagues that surround us. The usual remembrance cards that are sent out 
by the Advancement office will also be placed at this altar. 
On Tuesday, November 2, 2010 at the 1:00 p.m. Liturgy there will be special prayers 
commemorating those whose pictures or names are at the altar. 
Eternal rest grant unto them, 0 Lordi 
and let perpetual light shine upon them. 
May they rest in peace. Amen. 
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I faculty and staff who participate in 
La Salle's health insurance programs 
are eligible to receive reimbursement 
up to $25 if they received a flu shot in 
a location other than a doctor's office. 
Please contact Human Resources for 
the reimbursement form. 
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Featured Photos 
 
Physical Facilities’ new home on West Campus next to the new offices of Finance and Administration   
Enrollment Services staff showing their support for the Phillies    
Chess Club session in Olney 207          Students selling hot chocolate and cider to benefit ALS 
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SAVE THE DATES 
American Red Cross Blood Drive 
Tuesday, November 9 
Wednesday, November 10 
Union Building ~Ballroom 
J; 
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Stay tuned for more information to come! 
Sponsored by the Health Advisory Committee 
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IT'S COMING! 
CAREER EXPO VVILL BE HELD 
ON THURSDAY, OCTOBER 28 
12:00·3:00 IN THE 
HAYMAN CENTER 
PLEASE ENCOURAGE YOUR STUDENTS TO 
ATTEND TO TALK WITH COMPANIES, GRADUATE 
SCHOOLS AND REPRESENTATIVES FROM 
ACADEMIC DEPARTMENTS. 
Career Services Center 
409 Administration Building 
careers@lasalle.edu 
215-951 - 1075 
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Explorer Cafes are every Wednesday at 
3:00p.m. Open to all. 
Questions or comments? 
Contact Julianna Gwiszcz 
(gwiszczj1@lasalle.edu) 
~~in,f 
Drink. 
lOnne~· 
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WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLUE: “I appeared as Jesus in my first grade Christmas play, and it’s been downhill for my 
acting career ever since. Nevertheless, it’s appropriate that I have a photo of this 1956 
event, because I  have no shortage of photos of so many Lasallians!” 
 
Do you know who this person is? Send the name along with your name to 
campusnews@lasalle.edu.  [The identity will be announced in the next 
issue.] 
 
 
 
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to the above e­mail address or to Campus News, Box 187.  All prints of 
photos will be scanned and returned. 
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U OF PENN MUSEUM 
Fridav, 10/22, 5 p.m. 
IITERIITIOIAL SCHOlARS RECEPTION 
PHilADElPHIA CITY HAll 
CAUCUS ROOM 
Wednesdav, 10/21, 5 p.m. 
HAITIAN PROFESSIONALS OF PHilADElPHIA 
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The Concert and Lecture Series Presents 
Music of the Late Medieval 
and Renaissance Periods 
Piffaro, The Renaissance Band 
Joan Kimball & Robert Wiemken, Directors 
Stephen Jamison, Presenter 
Music of 
Christobal de Morales, Francisco Guerrero, 
Philipe Rogier and Juan Vasquez for motets, 
can~ions, fantasias, secular songs, dances 
Tuesday, October 26, 2010, 12:30 p.m. 
Olney Hall Lobby 
La Salle University 
 
 
Join Team La Salle in the Race for Resources 
 presented by  
the Autism Cares Foundation 
 
 
Saturday November 13,2010 
Race Day Registration 7:30 a.m. - 9:00 a.m. 
10K & 5K Start is 9:30 a.m. 
2 Mile Walk Start is 9:45 a.m. 
~ 
 
Start and Finish at the parking area near 
Earth Center for the Arts At Tyler Park 
10 Stable Mill Trail 
Richboro, PA 18954 
Race & walk courses go into the scenic 
Tyler State Park 
~ 
The Autism Expo 
will go from 8:00am to 1:00pm 
 
 
For more information and registration, go to the team page at  
http://raceforresources.kintera.org/lasalle  
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The Sigma Phi Lambda Fraternity is holdiing their first 
annual 5-K race. All proceeds will be donated to the 
San Miguel School. 
October 3oth at LaSaUe University. Race begins at 10:00am. 
The cost of the race is $20. All runners get a free T .Shirt. Top 
finishers will be awarded prizes, ..
Sign up or donate online with cr~edit at www.SigPhiveK.tk 
Cash donations, sign ups or questions c,ontact John Vitalo: 
516.318.0697 ,, Vitalo.John@gmail.com 
Faculty Senate Meeting 
September 28, 2010 
 
Present: Welsh, Price, Allen, Blum, Cichowicz, Texter, Yost, Mosca, Feden, Falcone, Volpe, Dillon, Moreau, Smith,  
Balchunis, Ruiz, Desnoyers, McMonigle, Ballough 
Excused:  McGuinness, McCoey 
 
Executive Session 
The Senate convened an Executive Session to discuss a recommendation for a committee appointment. 
 
Approval of Minutes  
The Minutes of the meeting of September 9, 2010 were approved by a vote of 17‐0‐0 
 
Third‐Year Review Policy 
Michael Smith reported that the Academic and Faculty Affairs Committee met and took into consideration the  
feedback provided by the faculty concerning the Third‐Year Review Policy and its proposed changes. He then made a 
motion to vote on the Third‐Year Review Policy with the changes to the previous document reflecting the discussions 
of the Senate and feedback from the Council of Deans.   
 
The following discussion included responses received from faculty concerning the “not renew” option as an outcome to 
the pre‐tenure review.  In addition, the discussion also included the concern for an appeals process related to  
unfavorable decisions; a developmental focus that would be prevented by the “not renew” clause; clarification of the 
time frame; need for a policy that would enable departments to remove an underperforming candidate at the 3rd year 
review; need for providing valuable feedback to candidates prior to a tenure and promotion decision and the  
difficulties inherent in not having a policy which allows for dismissal.  
 
The discussion resulted in a vote for the policy with the proposed changes.  
The document was approved with a vote of 11 – 8 – 0.  A Senator requested that a voice vote be recorded: 
Jeannie Welsh ‐ Yes 
Frank Mosca ‐ Yes 
Dave Cichowicz ‐ Yes 
Chip Desnoyers ‐ No 
Gerry Ballough ‐ No 
Mary Ellen McMonigle ‐ No 
Cesar Ruiz ‐ No 
Barbara Allen ‐ Yes 
Mary Ellen Balchunis ‐ No 
Thomas Blum ‐ Yes 
Michael Dillon ‐ Yes 
David Falcone ‐ No 
William Price ‐ Yes 
Deb Yost ‐ Yes 
Preston Feden ‐ No 
Marc Moreau ‐ Yes 
Michael Smith ‐ Yes 
Lynne Texter ‐ Yes 
Joseph Volpe – No 
(Continued on the next page) 
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It was requested that the Minutes reflect that those who voted in favor of the policy do not wish to be characterized as 
unsupportive of faculty colleagues.  Faculty who voted in favor of the policy desire a collegial, fair and transparent 
process to protect all parties involved just as much as those who were not supportive of the policy. 
The Academic and Faculty Affairs Committee was asked to undertake the task of developing an Appeals procedure to 
provide recourse for candidates who wish to contest a “not renew” decision.   
 
The meeting was adjourned at 1:30 p.m. 
 
 
 
            Respectfully Submitted, 
            Mary Ellen A. McMonigle, Secretary 
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Upcoming Home Events 
October 23 – October 31 
 
Field Hockey @ Hank DeVincent Field 
  Sun., Oct. 24     Richmond        12:00 p.m.    
  Sun., Oct. 31     Massachusetts       12:00 p.m. 
 
Volleyball @ Tom Gola Arena 
  Sat., Oct. 23     Saint Louis        4:00 p.m. 
  Sun., Oct. 31     Fordham        2:00 p.m. 
 
Women’s Soccer @ McCarthy Stadium 
 
  Sun., Oct. 24     George Washington      1:00 p.m. 
  Fri., Oct. 29     Rhode Island        7:00 p.m. 
  Sun., Oct. 31     Massachusetts       1:00 p.m. 
 
Men’s & Women’s Swimming & Diving @ Kirk Pool 
  Sat., Oct. 23     Drexel         1:00 p.m. 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Annual Friends of 
Bill Raftery '63 
Open Practice 
li!Jiii1 0 I I • &5 
Faculty /Staff 
Open Practice: 6 -7 p.m. Gola Arena 
Reception: 7- 8:30 p.m. Hayman Mezzanine 
~ 
~~~cf]{jliiib 
@JjliJ !i'!i@IFJ 
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Oklahoma State 
Saturday, December 4 
J:OO p.m. 
Palestra 
La Salle University's Weekly Information Circular 
Athletic News 
v 
Villanova 
Sunday, December :12 
2:oop.m. 
Tom Gola Arena 
*only way to guarantee a Villanova ticket 
is through a Season or Big Game package 
~ 
Saint joseph's 
Wednesday, January 26 
7:00p.m. 
Palestra 
For more info call the La Salle Ticket Office 
* See GoExplorers.com for complete schedule* at 2 15 951-1999 or e-mail: tickets@lasalle.edu 
~ >8 
~ ~ill.l@ !!Duo~~~ ~uu~ ~00 ®~ ®®UiiD@ 'irn~ !?®~ 
General Public 
Gold - $6o (Qty __ -~) 
Blue - $so (Qty __ -J) 
Faculty /Staff 
Gold- $so (Qty ) 
Blue-$40 (Qty ) 
MAlL ORDER TO: 
La Salle University At hletics 
C/ 0 Ticket Office 
Hayman Center - 1900 W. Olney Avenue 
Philadelphia, PA 1914 1 
Name ______________________ _ 
Address ____________________ __ 
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Director of Off­Campus Communities 
 
Description of Position/Duties: 
The Director will manage programs that support students, neighbors and the University on issues that affect 
students who reside in the neighborhood around La Salle University and those that commute daily to classes 
from further away in the metropolitan area.  The Director develops and maintains programs that link  
students to University‐provided services (e.g., Counseling, Security, Ministry and Service, Multi‐Cultural and 
International), city‐provided services (e.g., Police, Licenses and Inspections, public utilities, trash, and  
recycling ), and programs designed to  improve students’ Lasallian experience (e.g., FYO class presentations, 
and Spring information sessions on renting housing off campus).  
 
Education and Experience Desired/Required: 
A Master’s degree in college student personnel, counseling, higher education administration or a related 
field; five or more years of related experience and success or equivalent. A preferred candidate would also 
have experience with student life on an urban, residential campus and commitment to the ongoing  
enhancement of student learning and student life in such a setting. 
  
Application Process:  Submit a letter of application, résumé, and list of references to the following:     
 
            Alan Wendell 
            Senior Associate Dean of Students 
            La Salle University 
             1900 W. Olney Ave., Box 819 
            Philadelphia, PA 19141  
            Fax: 215. 951.5109 
            E‐mail: wendell@lasalle.edu  
 
 
 
 
AA/EOE 
 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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